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J U G U E T E S P ñ R ñ 
¿ f c LOS NIÑOS DE 
™ L O S A S I L O S 
Los donativos recibidos en esta sema-na, aportados por la ¡benemérita 
Caja de Ahorros y otras entidades y 
particulares, nos han hecho concebir la 
halagüeña esperanza de poder ¡realizar 
nuestra aspiración mínima de que alcan-
cen fos juguetes para los niños del 
Asilo del Capitán Moreno, de la funda-
ción de doña Antonia Blázquez, de la 
Gota de Leche y de los Colegios de las 
Reco'etas, de la Victoria y de la Inmacu-
lada; en total, un millar aproximadamen-
te, que se verán favorecidos con el pre-
ciado obsequio de los Reyes Magos, 
gracias a la caridad del pueblo de Ante-
quera, Hace falta un pequeño esfuerzo, 
que no dudamos obtener por parte de 
las personas que otros años han contri-
buido y que esperamos atiendan a; 
nuestro llamamiento, entregándonos su 
donativo cuanto antes para que en los 
primeros días de esta semana ultimemos 
la adquisición de los juguetes. 
Los establecimientos que nos facilita-
rán éstos harán el envío directamente a 
los asilos y colegios de las cantidades 
^jüe les indicaremos, y el reparto se 
efectuará simultáneamente el próximo 
domingo festividad de los Santos Reyes, 
a las diez y media de la mañana, en los 
expresados locales, y para cuyos actos 
quedan invitados los donantes y perso-
nas que deseen presenciar tan simpáti-
cas ñestas. 
En lugar aparte publicamos la lista de 
los donativos recibidos en esta semana, 
y oportunamente daremos la liquidación 
con detalle de la inversión de los fondos 
recaudados para este fin. 
P A R A G U A S 
pera señora , caballero u n 'ño. con 
puño moda, telas buenas, a 4 pese-
tas; en clases superiores, precios 
baratos. ÍTOHIO M í o - Plaza San Sebastian 
flRREPEHTIDñ 
La pluma más que en tinta mojó en 
(llanto 
y rasgando el papel en que escribía, 
reflejó aquella carta su quebranto 
que palpita en sus letras todavía. 
«Madre, que eres amor de mis amores, 
mi refugio y mi fe, madre adorada, 
¡si el llanto es redención de pecadores, 
redimida estoy ya; ya estoy salvada! 
No adiviné los tristes desengaños 
que del amor eclipsan los reflejos, 
|y un corazón que tiene veinte años 
ni sabe dirigir, ni dar consejos! 
Los tuyos no escuché; cuando se 
(adora 
el pensamiento hacia el abismo avanza 
y destruye el amor en una hora 
un siglo de virtud y de esperanza. 
No ignoras qué es amor. Tú lo has 
(sentido 
y sabes que es traidor en sus empresas, 
¡hace dulces las frases al oído, 
y hace dulces al alma sus promesas! 
No es fácil entre risas ver el llanto, 
ni adivinar, gozando sus venturas, 
que lleva la traición bajo su encanto, 
como lleva la hiél en sus du'zuras. 
Soñé, sin comprender que el idealis-
m o 
es de amor material falsa corona, 
ly un corazón que siente, es un abismo 
que arrastra al mal y a la virtud destrona! 
Tanto sentí, que por sentir me veo 
esclava de recuerdos que condenan, 
¡flores.de aquel amor era el deseo! 
¡flores cuyos perfumes envenenan! 
Le adoré como loca, a pesar mío, 
viviendo por su influjo encadenada, 
le di mi voluntad a su aíbedrio, 
y el alma, prisionera, a su mirada. 
Al mostrarmesuolvido la experiencia. 
pienso que oculta el mundo en sus trai-
ciones, 
almas, donde se borra la conciencia, 
pechos, donde no laten corazones. 
¡Qué tarde lo comprendo, madre mía 
¡Cuando el fatal abismo miro abierto, 
náufrago que al sentirse en la agonía 
busca entre sombras el lejano puerto! 
El noble corazón la ofensa olvida, 
perdón halló en Jesús la Magdalena, 
¡aunque grande y traidora fué la herida 
una madre perdona y no condena! 
Si mi nombre un instante fué maldito 
en tu perdón mi corazón confía. 
¡Grandes fueron mi amor y mi delito, 
mastu amor es más grande,¡madremía!» 
Así acabó de aquella desgraciada 
la triste carta que inspiró su pena, 
mas se vió por su madre perdonada 
que una madre perdona, no condena. 
Hoy un mismo dolor las tiene unidas? 
hija y madre hacen suyo aquel quebran-
(to 
y en cariñoso abrazo confundidas 
pueden mezclar sus besos y su llanto. 
Y si ven al ingrato, que así opone 
dique a sus dichas, duda a sus ideas, 
la hija dice al pasar: ¡Dios te perdone!. 
la madre dice más: ¡Maldito seas! 
Narciso Díaz de Escovan 
Julián Porrero 
médico g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
ESTEPA, 90 Frente al café de Vergara. 
— Piglna 2.» — E L SQU DE ANTEQUEHA 
calzados La Regia 
Pone en conocimiento de su distinguida alien- 7 n n Q | | | l n n f f Q I I Q ñ n 
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a precios increíbles. 
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Otro acto en 
Santo Domingo 
De entre los papeles de mi mesa de 
estudio he extraído esta mañana un 
sobrecito azul que dormía allí desde 
muchos días antes. 
Entre esta balumba que forman las 
revistas, cartas no contestadas aún, 
recortes de la Prensa, apuntes y, ¿cómo 
no?, tarjetas de felicitación por las 
Pascuas, o bien prospectos los más 
variados en forma y colorido, que en 
prosa y en verso también, aunque de 
resultas rabie la ortografía o se sincope 
la Poética, me ruegan un «aguinaldo» y 
en retorno me brindan eterno agra-
decimiento y amistad (¡cuántos amigos 
desconocía!), en ese mágnum chaos se 
hallaba el sobre de marras. 
Del azulado sobrecito extraído del 
proceloso mar de los papeles de mi 
bufete he sacado un impreso-convo-
catoria o invitación a un acto religioso 
> para el día primero del próximo año. 
Como es interesante, no me pesa que 
l o lea el lector conmigo ni que lo co-
mentemos entrambos. Se trata de un 
acto de Juventud Católica, en Santo 
Domingo desde luego. Una misa de 
Comunión general oficiada por el con-
.siliario, a las ocho y media, con plática 
del Mu R. P. Eusebio de Rebollar, ca-
puchino venido recientemente a este 
Convento. La intención de ese acto del 
día uno no puede ser más simpático: 
«pidiendo al cielo que el nuevo año sea 
próspero y pacífico para los españoles.» 
«¡Joven católico—termina el pros-
pecto—, el día uno te esperamos a los 
pies de Nuestra Señora de ia Paz!» 
jEste acto, lector, tiene todas mis 
«impatiasi 
Tan hermoso y significativo, tan 
español será como es muy español y 
cristiano dirigirse a Dios en un acto 
colectivo, el primer día del nuevo año 
para merecer su especial providencia y 
Jreservación en medio de tantos pe-igros como nos acechan. 
Tan hermoso, tan significativo y 
espafiolistz ese acto será que me atrevo 
a invitar a mi vez a los lectores jóvenes 
o viejos, a no ser que sean laicos, re-
comendándoles asistan. El día primero 
<lel año del Señor de 1935 fe espero, 
lector, a los sagrados pies de Nuestra 
Señora de la Paz. 
1PSE. 
ACEIIE OE OLIVA 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n ú un. 2 
F L O R flNTEQUERñNfl 
(Continuación) 
Otro día una religiosa—del mismo 
convento de la Victoria—enferma y 
desganada, dijo que con mucho gusto 
comería fruta. La huerta carecía de ella 
y no menos ia casa, de disponibles 
para lo que las hermanas conceptuaban 
regalo. Sin embargo, M. Carmen, todo 
bondad, máxime para los enfermos, le 
prometió que no faltaría aquel postre. 
Entretanto la hermana portera anuncia 
que doña Dolores Estrada acaba de 
enviar un hermoso canasto de ciruelas, 
fruta específicamente apetecida por la 
enferma. 
Tuvo también especial gracia para 
multiplicar lo que en sus manos caia, 
como sucedió por lo menos en tres 
distintas ocasiones. 
Hizo una limosna, para obsequio de 
la comunidad, la colegiala interna 
señorita Benigna Tamayo y la sierva 
de Dios confeccionó un mazapán, de 
treinta centímetros de diámetro, para 
cuarenta personas, entre hermanas y 
alumnas.La donante fué distinguida con 
un buen trozo, que rehusó aceptar, 
pues estaba stgura que faltaría para los 
restantes. Entonces la Madre, con la 
mayor naturalidad tan propia de las 
personas llenas de fe y confianza en el 
que todo lo puede, bendijo el dulce y 
después de repartir cuarenta trozos, de 
discretas proporciones, notóse que el 
mazapán apenas había disminuido. 
Esto sucedió en Navidades del año 
1894. 
Idéntico prodigio se repitió con una 
de las botellas de licor, regalo de los 
señores de Beltrán de Lis, según com-
probaron varios testigos. Pero donde 
más patente se hizo fué con un retal 
sobrante de tela, del cual sacó dos há-
bitos, después que lo hubo bendecido 
con el cordón que llevaba a la cintura, 
quedando la misma cantidad de tela 
que había antes de efectuar los cortes. 
A los referidos hechos, humanamente 
inexplicables, hay que unir otros mu-
chos de prolija enumeración. Sólo quie-
ro no silenciar uno, para poner fin a los 
que obró en vida y que después de su 
muerte repitió, como veremos, D. m., en 
otro artículo. 
En la ciudad de Marchena estaba 
postrada en el lecho Sor Froilana de 
Jesús, víctima de grave enfermedad. 
Quísola visitar la religiosa antequerana, 
cual cariñosa madre y solícita prelada, 
lo que efectuó, llegándose de paso para 
el Principado, a la cuidad marciense. 
Con acento peculiar—que tanto ^alivio 
producía en el ánimo desús hijas-
estuvo alentando a la desahuciada y, al 
despedirse de ella, le conminó: 
—No quiero que mueras; por el con-
trario, te mando que vivas para trabajar. 
Contra autorizados pronósticos, co-
PICON DE ORUJO 
( RARA B R A S E R O S ) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES MINERALES 
de Emilio Catrera González 
a los ¿iguientes precios: 
SACO DE FANEGA Y MEDIA 
De 
De 5 
i a 5 sacos: ñ a s . 5 el saco 
sacos eo adelanie: Pías . 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
lulsos: calle Toril nfim. 11 - feiélono n i 
EL' SQL HE APJTEgüEHA — füghia CL* —. ! 
L I Q U I D A M O S pop preparaGlón de inuefllarlo 
I Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos parabalas - Géneros de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias de Invierno a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s - = = = = = 
M DDestros esEaperales. M d e r a oporloaid de comprar a [aalper preno. 
Casa Rojas Castilla 
menzó sor Froilana a mejorar desde 
entonces y poco después seguía cual 
buena operaría, cumpliendo en las 
aulas su oficio de profesora. 
No es, pues, de extrañar que cuantos 
trataron a ia ínclita antequerana y co-
nocieron los hechos de su admirable 
vida, fuesen panegiristas entusiastas de 
8U santidad. Así sucedió con religiosas 
y alumnas, y generalmente con sus 
amistades en los distintos pueblos y 
capitales de España por ella visitados 
at hacer las fundaciones, y lo que es de 
mayor estima, con cuantos confesores y 
directores moderaron su conciencia y 
aún con los prelados Gómez Saiazar, 
Spínola, Muñoz Herrera y Carcajares, 
todos los cuales veneraban a la ejemplar 
fundadora por haber apreciado el alto 
valor de su espíritu. 
Fr. Rafael M : 
(Continuará.) 
de Antequera. 
BOTE m m 
TELEFONO 122 
Diariamente se expende a 1.50 pías, ración 
LOMO ASADO 
TERNERA CON SALSA VARIADA 
RIÑONES AL GUSTO 
CHULETAS EMPANADAS 
FILETES DE TERNERA 
PESCADO DE TODAS CLASES AL 
GUSTO 
JUEVES Y DOMINGOS, PAELLA DE 
ARROZ A LA VALENCIANA 
_ 
Se reciben encargos de toda clase de 
platos y se t r u f a n p a v o s 
[flÉrlo (ompleto a dditilio 5 pesetas 
La misa del gallo en 
San Francisco 
La Nochebuena se celebró en el her-
moso templo de San Francisco de Asís 
la misa del gallo, con brillaniez inusita-
da que superó a la de los últimos años. 
La concurrencia fué tal que rebasó ia 
capacidad de la iglesia, quedando en el 
atrio de la misma numerosos fieles. Ello 
era debido especialmente a la anunciada 
actuación de un notabilísimo conjunto 
musical y coral, que sin duda alguna 
constituyó un verdadero acontecimiento 
dejando satisfecho al innumerable au-
ditorio. 
Este coro estaba integrado por las 
siguientes señoritas, como cantantes: 
Teresa, María, Magdalena y Lola Palma 
Chacón; Julia Castillo; Concha y María 
Ramos Herrero y Adela Burgos, a las 
que acompañaban con castañuelas, 
panderos, zambomba y triángulo las 
señoritas Lola Burgos, Fuensanta G. 
del Rosal, Clotilde Ramírez, María He-
uera Rosales, Mercedes González, 
María Ramos Castilla, y Pura Palma 
Alvarez. También eran acompañadas 
de saxofón y armonio por los profesores 
señores Sierras y García Mármol, res-
pectivamente. 
Nuestra cordial felicitación a las bellas 
y distinguidas muchachas por el arte 
y buen gusto con que han sabido dar 
realce a la expresada fiesta religiosa. 
Para el día de Año Nuevo cantarán 
a las diez y media la misa pastorela 
acompañadas de armonio y saxofón, 
y antes y después de ella algunos vi-
llancicos a toda orquesta. 
Para ver un programa de 
cine igual al de los cines 
de primera categoría de 
Madrid y Barcelona, en el 
SALON RODAS 
COMPRE ANTES DE QUE SE 
ACABEN 
los Almanaques Bailly-Bailliere y las 
Agendas de bufete y de bolsillo. Los 
blocs-almanaques de mesa y los Zara-
gozanos y almanaques de pared del 
Perpetuo Socorro, para 1935; en la 
librería «El Siglo XX». 
Ante el extraordinario éxilo 
alcanzado anoche por 
B O L I C H E 
En el Salón Rodas se proyectará 
hoy en función continua desde 
las tres de la tarde. 
PROGRñmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
1. ° Pasodobie «El Portichuelo», por 
J. Ortega. 
2. ° Vais-jota «Del Jalón», por A. 
Bruguera. 
3. ° Selección de la zarzuela «La 
rosa del azafrán», por J. Guerrero. 
4. ° Fantasía sobre cantos populares 
asturianos «La Rapacina», por E. Reñé. 
5.4 Pasodobie «Gloria al pueblo», 
por P. Artola. 
ABRIGUITOS LANA 
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, d i -
bujos nuevos. 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
111101110 l i m o - Plaza Sao mm 
r — RIfftaa Sí — E L SQL) DE ANTEQUERA 
Bflnco Hispano nmERicano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades de 
este ejercicio de 1934, ha acordado 
repartir un dividendo activo del 3 por 
Ciento (pesetas 15 por acción) que, con 
el distribuido a cuenta en el mes de 
Jjjlio último, forma un total equivalente 
at 7 por ciento del capital desembolsado, 
libre de todo impuesto. 
El p«go de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 de Enero próxi-
ifio, en las Oficinas centrales de este 
Banco, en las de sus 146 Sucursales y 
en los Bancos de San Sebastián, de 
Oijón y Herrero de Oviedo, 
Madrid, 22 de Diciembre de 1934. 
El Consejero Secretario General, 
RAMONA. VALDES. 
EL DIVINO LUCERO 
Tarde nevada y gris; tarde de Enero... 
La luna con el sol se han escondido 
en conseja; en tanto que ha partido 
para guiar tres Reyes, un lucero. 
Espejo de la noche se refleja 
su luz de lago y plata, en luz divina 
que irradia de un establo en la ruina; 
y allí deja a los Magos y se aleja. 
A su paso por ásperas montañas 
oye zampoñas que las van tañendo 
pastores y pastoras, conduciendo 
nacía Belén, la mies de sus cabanas. 
Pinta la claridad de nuevo día; 
y tímido el brillante celestial encierra 
sus facetas en bóveda sombría. 
Le ha vencido en fulgor desde la tierra 
otro lucero: el Hijo de María. 
Ximénez Molina 
Reparto de juguetes 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 476.50 
D. Ramón Sorzano Santolalla 3.— 
> Juan Muñoz Rojas 25.— 
Mercedes y M.a Teresa Víllarejo 3.— 
D. Luis Moreno F. de Rodas 5.— 
» Bernardo Laude Alvarez 25.-— 
» José déla Fuente de la Cámara 3.— 
Caja de Ahorros y Préstamos 200.— 
Asociación Patronal Agrícola 25.— 
D. José Díaz García 5.— 
> Juan Jiménez Vida 10,— 
» Justo Manzanares 1.— 
Casa Rojas Castilla 10. 
D. Luis Moreno Pareja-Obregón 5.— 
» Antonio García Talavera 2.— 
» José García Berdoy 5.— 
» Antonio Vegas Rubio 5,— 
• Manuel González Danza 2.50 
» Juan Antonio Jiménez 10.— 
Suma ylsigue 821.— 
AGEirSICI A DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
BMCO H I P O M I O DE ESPAllil 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S . 4 Teléfono, 2811 
DIVULGACIONES MÉDICAS 
Los cerebros al 
servicio de la curiosidad 
No hay profesión que más esclavice, 
que más absorba toda la actividad del 
individuo, que la de médico; todas las 
horas del día y de la noche en cons-
tante servicio, unas veces activo y otras 
intelectual, siempre estudiando y siem-
pre pendiente de la aplicación de sus 
remedios. 
Todo ello se daría por bien empleado, 
si a la postre fuesen remunerados sufi-
cientemente los sacrificios y desaso-
siegos pasados; pero no, al médico se 
le mira con r^peto primero, y al final 
se le olvida y hasta se le critica. 
Noventa y nueve veces por ciento, sin 
razón. ¿Y por qué? Sencilla y única -
mente porque en sus funciones es un 
sacerdote y en el cumplimiento de su 
deber encuentra el laurel de un «don» 
que Dios le entregó para salvar al 
cuerpo y quizás, con su influencia, 
también el alma. 
El médico, verdaderamente médico, 
se debe a los demás y nunca a si mismo. 
Aquí radica el motivo de que todos 
esos hombres de ciencia, descubridores 
y experimentadores, cuando llegan^ ai 
ocaso de su vida, «i no dejan tras sí 
una estela de miseria tn lo material, 
poco les falta a sus familiares pará 
pedir limosna. 
Pues bien, una vez más se pone de 
manifiesto ese altruismo. En los ho-
gares en que se espera una sucesión, 
más o menos próxima, se repite, con 
singular emoción, la pregunta ante lo 
que es un gran misterio de la vida: 
¿Será niño o niña? 
Ya comprenderán mis lectores la gran 
importancia que en algunos casos tiene 
ésta pregunta, y que en otros sólo 
puede ser una mera curiosidad. Para 
un padre será la satisfacción de tener 
ya de antemano la seguridad del que 
ha de ser el continuador de su obra o 
negoció. Si es niña, será para la madre 
una idea que la emociona en lo más 
profundo de su corazón ya que pfonto 
poseetá una futura compañera. 
Todo es posible que pronto se pueda 
averiguar. Varios investigadores, de 
esos que decía, altruistas, desinteresados, 
trabajan sin cesar, y las noticias que 
hasta nosotros llegan no pueden ser 
más halagadoras. 
Se viene experimentando desde hace 
unos años, por varios clínicos emi-
nentes, en todas las especies zoológi-
cas, y día tras día se perfeccionan los 
métodos, las investigaciones y las ob-
servaciones, tan delicadas y meticulosas 
como el asunto requiere. El descanso 
para los que tales trabajan no existe, 
pues en el momento menos pensado, 
en aquellos organismos pueden so-
brevenir fenómenos, prestos a ser exa-
minados al microscopio, para ver ta! 
o cual cosa. 
Esa curiosidad, fué objeto de la ac-
tividad de infinidad de cerebros In-
signe?, desde Aristóteles hasta Manol-
lotf y Zondeck, pasando por Dawson. 
La índole de estos artículos no me 
permite llegar al fondo de la cuestión, 
que por otro lado es muy complicada. 
Sólo he querido llamar la atención de 
los indiferentes sobre esa legión de 
hombres estudiosos, y hacia el médico 
en general que tanto se sacrifican sin 
ser recompensados. 
El gran esclavo, el médico. Ya la 
Sagrada Escritura lo dice en el Ecle-
siástico XXXVIII, I : «Honra al médico, 
porque lo necesitas, pues el Altísimo es 
el que lo ha hecho para tu bien.» 
DOCTOR ALBERGA. 
CÜ SOI OB ANTEQUERA 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña la señora doña Dolores Blázquez 
Pareja-Obregón, esposa del notario don 
Rafael Jiménez Vida. 
Enhorabuena a dicho matrimonio. 
BODA 
A las tres ade la (arde de ayer y en el 
domicilio de la señora viuda de don 
Bernardo Laude, tuvo lugar el enlace 
matrimonial de su hija la señorita Enri-
queta Laude Alvarez, con nuestro esti-
mado amigo don José Gómez de Tejada 
y Sanz, farmacéutico de Cuevas de San 
Marcos. 
La bendición nupcial fué dada por el 
presbítero don Clemente Blázquez Pare-
ja-Obregón, actuando de padrinos de 
los contrayentes doña Margarita Sanz 
de la Vega, de Gómez de Tejada, madre 
del contrayente, y el diputado a Cortes 
don Bernardo Laude Alvarez, hermano 
de la desposada. 
. Fueron testigos, por parte de ésta, 
don Juan Alvarez Luque, don Bernardo 
Bouderé Laude y don Juan Ramos Cas-
tilla, y por la del novio, don José García 
Trevijano, don José Blázquez Pareja-
Obregón y don Pedro García Cuevas. 
Por el reciente luto que guarda la 
familia de Laude, la ceremonia tuvo 
lugar en la mayor intimidad, marchan-
do seguidamente el nuevo matrimonio 
en viaje a Sevilla, Madrid y otras capi-
tales. 
Deseamos a la feliz pareja tengan la 
dicha más cumplida en su luna de miel. 
DE TEMPORADA 
De Gibraltar, en uno de cuyos cole-
gios cursan, han venido a pasar estos 
días las señoritas Cecilia, Jesús y Julia 
de Lora Moreno, hijas de los señores 
condes de Colchado. 
Después de larga ausencia, hemos 
tenido el gusto de saludar al antiguo 
amigo y paisano nuestro don Félix Cano 
García, competente joyero y pintor que 
desde hace años reside en la capital de 
Francia. 
A pasar las Pascuas vino de Viñuela 
el maestro de aquel pueblo y estimado 
amigo don Ramón Franquelo. 
De regreso de una comisión en Pal-
ma de Mallorca, y después de cesar en 
el cargo quedesempeñaba en la Audien-
cia Territorial de Granada, ha venido a 
pasar unos días en ésta nuestro distin-
guido amigo don José Palma Campos, 
que marchará a posesionarse de su 
nuevo destino de abogado fiscal en la 
Audiencia Provincial de Alicante. 
M a n t a s l a n a 
y ARTÍCULO PUNTO con defectos, 
muy barato. 
mw mtm - PÉD m mm 
mmm LOS PQUEFOS 
E S T E R A , 13 y 21 - T E L R . ©O 
No se decidan a hacer sus compras hasta tanto no hayan visitado 
estos Almacenes, donde encontrarán mmm ¿*± • l E f T E f C± 
un enorme y extenso surtido a pre- J O \Sk U t I 
» cios muy económicos, en 
Compren nuestras M E D I A S Y C A L C E T I N E S . Las más altas 
fantasías, a precios de fábrica. 
mmi flfi peros i pin: ^ 1 ^ : " — ¡ 
afelpadas para caballero, desde 2.25 pesetas. 
ENFERMOS 
Se encuentra en cama desde hace 
unos días, don Juan Blázquez Pareja-
Obregón, 
También sufre una dolencia don 
Carlos Blázquez Lora. 
Deseamos que no sean de cuidado 
las afecciones que padecen dichos^sefio-
res y que encuentren pronta mejoría. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Domínguez y doña 
Efigenia Velaure y para su hijo don 
Manuel, ha sido pedida la mano de la 
profesora de piano señorita Trinidad 
Rosales Reina, 
La boda se celebrará en breve. 
TOMA DE DICHOS 
El día 25 tuvo lugar la toma de dichos J 
de la simpática joven María Porras Me- ; 
lero, hija del sargento de la Guardia \ 
municipal don José Porras, con don 
José Soto Rincón. 
La boda será en breve. 
NUEVO NOTARIO 
En el Colegio Notarial de Granada 
ha efectuado la toma de la Notaría va-
cante en esta ciudad, nuestro distingui-
do paisano y amigo don Rafael Jiménez 
Vida. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 1° de Enero, martes próximo, 
se celebrará misa de Comunión general 
para la Juventud, con plática del 
R. P. Rebollar, capuchino, a las ocho 
y media (retiro). 
A partir de ese día habrá retiro men-
sual para los jóvenes (no bimensual 
como hasta ahora), anunciándose en la 
Prensa el día y padre que lo haya de dar. 
Todos los domingos y días festivos, 
misa a las siete y media. 
Los días 1 ,2^3 de Enero tendrá 
lugar en esta iglesia un triduo en honor 
del Dulcísimo Nombre de Jesús, en 
cuya festividad, que es el día 2, será la 
misa cantada a las nueve, y el día 3, a 
las ocho. 
ASILO DEL CAPITAN MORENO 
Con el importe líquido de la fun-
ción benéfica celebrada recientemente, 
más un donativo de 25 hecho por doña 
Dolores Velasco, se proyecta efectuar 
un reparto de prendas, como en años 
anteriores, a los niños acogidos en el 
Asilo del Capitán Moreno. 
Se nos ruega que interesemos de las 
personas caritativas contribuyan a este 
fin, pues con lo recaudado no alcanza 
para dar prendas a tantos niños como 
hay necesitados en este Asilo, y espera-
mos que sus donativos los envíen con 
urgencia al señor tesorero don Pedro 
Pozo o a la superiora del Hospital. 
Este reparto de prendas se hará el día 
de Reyes, a ¡as tres de la tarde, con los 
juguetes de la suscripción de este perió-
dico, quedando invitados al acto todas 
las señoritas y jóvenes que actuaron en 
la función benéfica, sus familias y cuan-
tas personas quieran compartir con los 
niños la alegría que gozan con este 
reparto. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Villodres y don Nicolás Cortés. 
Triunfo rotundo,sin pre-
cedentes en Antequera 
B O L I C H E 
El mayor acierto de la 
cinematografía española 
fíL SOU OB ANTCQUEHA 
EN LAS HERMANITAS 
El día 25 fueron obsequiados con 
un abundante desayuno y comida 
extraordinaria los ancianos recogidos 
en el Asilo de San José, que rigen las 
beneméritas Hermanitas de los Pobres. 
La suscripción abierta a favor de este 
Asilo por Radio Antequera, ha alcanzado 
la suma de mil quinientas cincuenta 
pesetas, a más de algunos donativos 
en especie, destinándose aquéllas a la 
adquisición de ropas, calzado, etc., de 
que tan necesitados están los pobres 
asilados. 
DESTINO 
Ha ingresado en el Cuerpo de Guar-
dias de Asalto, don Juan Porras Melero, 
hijo del sargento de la Guardia Muni-
cipal de esta ciudad don José Porras 
Rodríguez, siendo destinado a Málaga, 
adonde se ha trasladado con su esposa 
e hijo. 
Le damos la enhorabuena. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
El día 31 del corriente tendrá lugar 
el retiro mensual para señoras, dirigido 
por el R. P. Ensebio de Rebollar. 
Por la mañana, a las diez, ofrecimien-
to de las obras del día, meditación, pri-
mer examen y cánticos. Por la tarde, a 
las cuatro, santo Rosario, plática, segun-
do examen y cánticos. 
Se suplica la puntual asistencia a estos 
actos. 
El día 1.° de Enero, de cuatro a cinco 
de la tarde, tendrá lugar la hora santa 
para las Marías en esta iglesia de las 
Recoletas, y será dirigida por el reve-
rendo padre Rebollar. 
Pueden asistir todas las personas que 
lo deseen. 
BAILE EN EL CASINO 
En la noche del lunes se celebrará en 
el Círculo Recreativo un gran baile 
como despedida del año y recibimiento 
del nuevo, actuando la notable Orques-
tina Sierras, en su nueva estructuración. 
Habrá las consabidas uvas para engu-
llirlas al dar las campanadas de las doce 
y esperar tranquilos la felicidad. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
CINE TORCAL 
Hoy, gran éxito con el estreno de 
la magnifica superopereta, «La prin-
cesa de la Zarda», producción de Max 
Pfeiffer, de la U. F. A., con música de 
Emmerich Kalmann. Son sus intérpretes 
María Eggerth, Hans Sohnker, Paul 
Horbiger, Paul Kemp, Inge List e Ida 
Wust. 
Una versión moderna de la deliciosa 
opereta, umversalmente conocida, enri-
quecida por la labor insuperable de 
Marta Eggerth. El encanto de la tierra 
húngara, sus melodías, sus costumbres... 
No deje de ver esta gran producción. 
¡novias! ¡nouios! 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa [osé Marta Garda, 
de Lacena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
ASOCIACIÓN PATRONAL 
AGRÍCOLA 
El día 25 se celebró en esta Asocia-
ción la junta general para proceder a la 
renovación de la mitad de la Directiva, 
que por unanimidad quedó constituida 
por los siguientes señores: 
Presidente, don Juan Jiménez Vida; 
vice, don Juan de Lora y Estrada; se-
cretario, don José Moreno Pareja; vice, 
don Santiago Vidaurreta; tesorero, don 
Antonio García Gáivez; vocales, don 
Jerónimo Moreno Checa, don Justo 
Manzanares, don Justo Muñoz Checa, 
don Baldomcro Bellido Lara, don Ri-
cardo Gallardo y don Francisco Pena. 
La nueva Directiva nos ruega que 
desde estas columnas expresemos su 
ofrecimiento a todos los labradores de 
Antequera para cuanto pueda servirles 
en defensa de sus intereses. 
¡NO EMPUJAR... NO EMPUJAR! 
Esas son las voces que se han oído 
estos días ante el acreditado estable-
cimiento de 0Vinos (Diego Ponce, 8), 
donde una multitud enorme se dispu-
taba el turno para ser atendida por sus 
numerosos dependientes. 
Estas demostraciones son las mayo-
res garantías de sus estupendos artícu-
los y de sus precios tan alambicados. 
JUBILEO CIRCULAR 
Estará los días 1 al 3 de Enero en 
Santo Domingo y del 4 al 9 en San 
Miguel. 
Advertimos a los interesados que se 
están confeccionando las Tablas de la 
Indulgencia Circular, y se pondrán a la 
venta dentro de breves días en la libre-
ría El Siglo XX. 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
En El Siglo XX están a la venta los 
libros de visita de inspección y leyes 
sociales, que deberán adquirir ¡os obli-
gados a ello. 
PÉRDIDAS 
En la Conserjería del Cine Torcal, se 
hallan a disposición de las personas que 
acrediten ser sus dueños, un paraguas, 
una cartera de señora y unos guantes. 
CONCEJALES SUSPENDIDOS 
Tenemos noticias de que en la sesión 
municipal del viernes último, fué leída 
una comunicación del señor goberna-
dor civil de la provincia, en la que par-
ticipaba haber suspendido en el cargo 
a los concejales don Santiago Vidaurre-
ta Palma, don José Moreno Pareja y 
don Baldomcro Tapia Pardo. 
YO HE SIDO ESPIA 
Ha surgido una cinta original. Algo 
más que una cinta original: un film de 
primerísima clase, que es sin duda 
alguna lo mejor que hasta hoy se ha 
hecho en películas de espionaje. 
En <YO HE SIDO ESPIA» se recons-
tituyen los ambientes bélicos con una 
fidelidad que llega al documento vivo 
y la emoción no puede ser más intensa. 
La guerra mundial, la que se dijo úl-
tima y no sabemos si veremos repetirse, 
fué eso, no cabe duda. V conocerla 
espanta y sorprende. 
PARA EL DIA DE REYES 
Cuadernos pinturas, lápices y acua-
relas.—Cuentos ilustrados, desde cinco 
céntimos a cinco pesetas.—Imprenti-
llas.—Rompecabezas.— Dominós fichas 
madera.—Plumas estilográficas, desde 
1.75 pesetas.—Visite «El Siglo XX». 
A V I S O 
CASA ROJAS CASTILLA se com-
place en hacer público, para debido 
conocimiento de los señores inscritos 
en el Club de Trajes, que en el sorteo 
correspondiente a la tercera semana, 
del grupo primero, ha resultado favo-
recido el número 40, de don Antonio 
Bermúdez Reina. 
BORDADOS 
y toda clase de labores, se enseñan.— 
Tres pesetas mes.—Sto. Domingo, 9. 
SE BUSCA FOTOGRAFIA 
Para asunto de interés local, se ruega 
a la persona que tenga una fotografía 
de la antigua Casa de la Ciudad que 
existió en la plaza de San Sebastián, la 
remita a la Redacción de este periódico, 
que una vez vista se le devolverá al 
interesado, quedándole reconocidos. 
LAS CÉDULAS 
Ha sido prorrogado por el plazo de 
un mes, que termina el 22 del mes en-
trante, el pago voluntario de las cédulas 
personales, lo cual advertimos a los 
interesados que aun no las hayan ad-
quirido. 
EXTRAORDINARIOS 
JEROMÍN ha publicado un número 
almanaque con 48 páginas.—75 cén-
timos. 
PULGARCITO, número de Año Nue-
vo, con los 48 regalos de los Reyes 
Magos de Oriente.—50 céntimos. 
ESTAMPA, extraordinario con 64 pági-
nas, conteniendo interesantes infor-
maciones.—50 céntimos. 
Adquiéralos en EL SIGLO XX. 
CL BOU OB ANTEQUEHA 
OS CAMINO* O Muñoz, S . A, EISXERA. 44 
Por entrada de Año Nuevo, tenemos el 
gusto de ofrecer al público infinidad de 
artículos a precios más baratos del costo. 
Pasen por esta casa, donde están expues-
tos con sus precios. 
ESTA C A S A VENDE S I E M P R E POR METROS. 
ios m i m m Ü Mes ios reis. Ventas al contado 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
25 DICIEMBRE 
1530.—El jlicenciado Francisco Gavilán logró 
del vicario general del Obispado de Málaga, 
señor Contreras, se le concediese la ermita de 
Nuestra Señora de Belén, en la cual colocó el 
lienzo de la Santísima Virgen que tenía en su 
casa. 
1884.—Se sintió en Antequera un intenso 
terremoto que causó algunos daños. Más tar-
de se supo los desastrosos efectos que ocasio-
nó en otros pueblos de la provincia y en la de 
Granada, 
1896.—La Compañía Benéfica de Málaga, 
se presentó en el Salón de Espectáculos de 
Antequera, con el drama Guzmán el Bueno. 
Los primeros papeles estuvieron a cargo de 
las señoras Morilla y Segura y señores Ruiz 
Borrego, Lagos y Caracuel. 
26 DICIEMBRE 
1568.—El llegar de Granada la noticia de la 
rebelión de los moriscos de la Alpujarra, se 
puso en conocimiento del alcaide de Anteque-
ra y éste se apresuró a enviar gente de a pie 
y de a caballo, siendo las primeras banderas 
que se presentaron al marques de Mondeja. 
Mientras la sublevación duró no dejó An-
tequera de contribuir con soldados y dinero^ 
1606.—El poeta antequerano Luis Manue 
de Figueroa, otorgó testamento ante el escri-
bano Bartolomé de Porras Escovar. Nombró 
albacea a su compañero Luis Martín de la 
Plaza que le sucedió en las dos capellanías 
«lúe disfrutaba. Sus bienes los dejó a la Com-
pañía de Jesús, para que fundase en Antequera. 
1608.—Don Lucas Merino y su mujer doña 
Isabel de Córdoba, otorgaron testamento en 
Antcquera, ante Francisco Cabrera, dejando 
todos sus bienes para la fundación de un 
convento de Religiosas Agustinas con el título 
de la Inmaculada Concepción de Nuestra Se-
ñora de la Sierra. 
1729.—En virtud de ciertas gestiones hechas 
por la ciudad de Antequera, se recibió una 
Real Cédula para que no se pudiesen repre-
sentar comedias en el Obispado de Málaga. 
1860.—En la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Antequera, celebró su primera 
misa el hijo de aquella ciudad don Francisco 
García Sarmiento, predicando el cura de Mo-
llina, después obispo de Málaga, don Juan 
Muñoz Herrera. 
1919.—Dejó de existir en Antequera, el 
ilustre hijo de ella don Juan Muñoz Herrera, 
obispo de Málaga. 
27 DICIEMBRE 
1615.—Murió en Antequera el ilustre religio-
so capuchino don Francisr.o Vclasco Fuentes, 
tan celebrado por sus virtudes y talento, el 
cual fué tenido en opinión de santidad. Había 
sido antes mercenario. 
28 DICIEMBRE 
1585.—Fué bautizado en la iglesia de San 
Juan el eminente escritor antequerano don 
Francisco de Amaya. Era hijo de don Gonzalo 
Gómez de Amaya y de doña Isabel Páez. Estu 
dió en la Universidad de Osuna, de la cual 
fué después catedrático y más tarde lo era de 
Salamanca. Se le otorgó la presidencia: de la 
Real Audiencia de Guadalajara, en América, 
pero la rehusó. También prestó servicios como 
abogado de la Real Hacienda y Fiscal en 
Granada. Escribió varias obras jurídicas. Mu-
rió en Valladolid hacia el año l640. 
1639.—El licenciado Ginés de Godoy, por 
testamento cerrado, fundó un Patronato para 
la ermita y casa adjunta del Espíritu Santo, 
de Antequera, al par que una Capellanía 
colativa. 
30 DICIEMBRE 
1643.—Murió en su patria chica el anteque-
rano Jerónimo de Porras Méndez, notable 
poeta. Fué sacerdote. 
1886.—En Archidona, por medio de una caja 
explosiva, que abrió el médico don Manuel 
Palomero Zea, éste resultó muerto y ¡o mismo 
su esposa doña Dolores González, que al ex-
plotar la caja entró en el despacho de su ma-
ndo. Realizadas gestiones por la Guardia 
Civil, se detuvo al asesino, que resultó ser el 
registrador de la Propiedad de la villa, don 
Ricardo Peris. 
1909.—Con motivo de celebrar sus bodas 
de oro el obispo de Málaga, hijo de Antequera, 
don Juan Muñoz Herrera, el Seminario le 
dedico una velada literaria y musical. 
31 DICIEMBRE 
1598.—El tesorero de la Catedral de Málaga, 
doctor Francisco Pacheco, hizo una escritunS 
ratificando su donativo anterior y aumenté», 
dolo a fm de que se edificase un Colegio de 
Jesuítas en Antequera, de laque era natural. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
iinvzíi sflLon RODAS 
Yo he sido espía 
El rey de los gitanos 
Sor Angélica 
Susana llene un secrelo 
OS BOJ HB AISÍTEQUEHA 
A S R , A BANCARIA CLARNUS 
Diputación, 309, entrl.0 1.a 
(entre Bruch y Lauria) B A R C E L O N A Horas de despacho: de 9 a 12 Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
0 documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
( T R A M I T A C I Ó N R Á P I D A Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios. 
1 lempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los.procedimientos de parcial 
mixta y total. 
S U C E S O S 
DAÑOS EN UN CARRO 
El carbonero Juan Ruiz Reina, habi-
tante en calle Rasillas, ha denunciado 
en la Jefatura de Investigación que 
cuando estaba repartiendo picón con 
un carro, y éste estaba parado en calle 
de Lucena, pasó un automóvil, que 
tropezó con su vehículo, causándole 
daños que valora en 15 pesetas. 
El «auto» causante de estos desper-
fectos es el MA. 3657 de servicio públi-
co y según el denunciante su propieta-
rio reside en Archidona. 
SE CAE CUANDO TRABAJABA 
EL CAMPO 
EN 
El joven Francisco Díaz Cazorla (a) 
el Negro, de 17 años, natural y vecino 
de Mollina, se encontraba trabajando 
en la recogida de aceituna, en el cortijo 
de San Pedro, propiedad de Antonio 
Vergara Nieblas,y cuando conducía una 
canasta llena de dicho fruto, tuvo la 
desgracia de resbalar, cayéndosele en-
cima la canasta y quedando en el suelo 
sin poder levantarse. 
Trasladado a ésta e ingresado en el 
Hospital, le fué apreciada la fractura 
completa del fémur de la pierna iz-
quierda por su tercio inferior. 
La Jefatura de Investigación y Vigi-
lancia, después de informarse de que el 
accidente ha sido casual, pasó el corres-
pondiente parte al Juzgado Municipal. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
tí 
Chocolates 
LHflSTfljir 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
c/í ías señoras 
CORTE y ARReeLO de MEL6NA 
ONDULACIONeS Y PeiNADOS 
Señorita mu^ práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7* 
DELITO DE ALTA TRAICION 
SERA NO VER 
JJo he sido espía 
LOS AUTORES DE UN HURTO 
Y UN INTENTO DE ROBO 
Con motivo de un hurto de cinco 
arrobas de patatas en la huerta de Tori-
lia, propiedad de Teresa Montilla Sán-
chez, el sargento comandante de este 
puesto don Juan Santos y guardia don 
Juan Montero practicaron la detención 
de los siguientes individuos: Francisco 
Ortiz Muñoz, de 19 años, domiciliado 
en cuesta de San Judas; Antonio Bu-
rruecos Fernández, de 18, de calle Juan 
Casco, y Antonio Atroche Caballero, de 
14, de calle Alta, los cuales fueron 
puestos a disposición del juzgado de 
instrucción. 
Los dos primeros, según noticias, se 
han declarado también autores del in -
tento de robo en la tienda de la viuda 
de Ramón Pozo, en la calle de Aguilar, 
de cuyo suceso dimos referencia en el 
número anterior. Parece que cuando 
pretendieron forzar la puerta, después 
de romper el candado, el muchacho que 
estaba de vigía les avisó de que venía 
el sereno, y se dieron a la fuga precipi-
tadamente. 
• -
MORDIDA POR UN PERRO 
La niña Carmen Ontiveros Blanco, de 
9 años, con domicilio en calle Estepa, 
fué a dar un recado a casa de Agustina 
Castillo, en cuesta San Judas, cuando 
salió un perro, propiedad de dicha ve-
cina, y le acometió, produciéndole una 
BU BOL DE ANTEQUBBA - fOgiM O.» — 
Hoy, en el Salón Rodas, desde las tres, 
B O L I C H E 
Conpletará este estupendo programa 
P A P i ^ NOEL 
Dibujo en colores naturales 
y el documental, 
CORDOBA. 
erosión en la cara externa de la pierna 
derecha. 
La pequeña fué asistida en la Casa 
de Socorro, y el can ha sido sometido a 
reconocimiento veterinario. 
CUESTIÓN VECINAL 
Los guardias municipales Francisco 
Jiménez y Antonio González, que se 
hallaban de servicio en la tarde del mar-
tes en el barrio de Santiago, advirtieron 
que en la calle de Belén se había pro-
movido una aglomeración de personas, 
y al acudir vieron que ello se debía a 
un escándalo formado por dos mujeres 
que reñían. 
Después de despejar la calle proce-
dieron a informarse de lo que había 
motivado el escándalo, enterándose de 
que el origen de la cuestión había sido 
que un muchacho llamado José Roldán 
Porras entró en una huerta, propia de 
Francisco Barroso García, y como éste 
¿advirtiera que le estaba estropeando el 
sembrado, le llamó la atención para que 
se marchara, pero el pequeño le contes-
tó arrojándole algunas piedras. En vista 
de ello, Barroso fué a quejarse al padre 
del muchacho, convecino suyo, llamado 
Pascual Roldán Ruiz (a) Melones, quien 
en vez de hacerle caso le insultó y hasta 
amenazó, tomando entonces parte en la 
cuestión las respectivas esposas de los 
referidos, llamadas Teresa Porras Soto, 
la de «Melones > y Carmen García Ve-
lasco, la del hortelano. 
Los guardias dieron cuenta del asun-
to a la Jefatura de Investigación, y ésta 
ha puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción a los expresados vecinos de 
la calle de Belén. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Francisco Ariza Torralba, de 44 años, 
domiciliado en calle Toronjo; herida 
incisa de tres centímetros de extensión 
en el labio superior y varias erosiones 
en la cara; producidas por haberse 
caído en estado de embriaguez. 
Miguel Matas Chacón, calle Estrella, 
herida incisa en el dedo índice de la 
niano derecha; causada con una navaja, 
casualmente. 
Rafael Carrillo Jurado, de calle Santa 
*vana; herida contusa en la región oc-
cipital con hematoma; por caída. 
m i 
(ESTREÑIDOS! ¡BILIOSOSI 
T O M A D 
LAXANTE SALUD 
Pídase en Formada». 
Combata la anemia 
como yo Ta combatí diez años atrás con el Jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el tra-
bajo, debe reponer fuerras, y de todos los recons-
tituyentes el más rápido y vigoroso es el jerabe d« 
HIPOFOSmOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Se puede tomar en todas las estaciones del año. 
No se vende a granel 
Luisa Varo Moreno, cuesta Salas; 
hemorragia nasal. 
Francisca González Ortíz, calle Ca-
rreteros; quemaduras de primer grado 
en la cara palmar y antebrazo derecho; 
casualmente. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciado a la Alcaldía el 
vendedor de pescado de la plaza de 
Abastos, Salvador Medina Astorga, por 
habérsele decomisado una pesa de a 
kilo con falta de cien gramos. 
Por transitar por la Alameda con los 
faros apagados, ha sido denunciado el 
automóvil |. 1506, propiedad de un 
vecino de Cuevas Bajas y guiado por 
el chófer Antonio Moreno García. 
CORDOBA 
P A P A NOEL 
y 
B O L I C H E 
HOY EN EL SALON RODAS 
CUANDO LAS CORTES DE CÁ-
DIZ..., poema dramático en verso, di-
vidido en un prólogo, tres actos y un 
epílogo, por don José M.a Pemáo.— 
5 pesetas, en El Siglo XX. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los me nacen 
Carmen Salerno García, Antonio Co-
rrales Fernández, María del Carmen 
Muriel León, Juan Muñoz Cañero, Te-
resa Escobar Narbona, José Alvarez Ji-
ménez, Socorro fiménez Cuenca, So-
corro Narbona Martínez, Juan Manuel 
Torres González, Francisco de Paula 
Córdoba Hurtado, Ana Rosas Ramos, 
Francisca Guerrero Pichardo, Delfina 
Domínguez Suárez, Josefa Muñoz Tru-
jillo, Ascensión León Borrego, José 
Mesa Espinosa, Juan Arcas Sánchez, 
Socorro Ruiz Torres, Pedro Ruiz Vegas, 
Carmen Ortega Melero, Socorro Nar-
bona Domínguez, Bárbara Carrión 
Aguilera, Trinidad Ruiz Segura, En-
rique Acedo Barroso, Antonio Castillo 
Morón. 
Varones, 10.—Hembras, 15. 
Loa 
Teresa Navarro García, 73 años; José 
Gordillo López, 35 años; Rosario Vera 
Castilla, 54 años; Antonia Arcai 
Delgado, 65 años; Juan Lijero Lijero, 
9 meses; Francjsco Gómez Subirez. 
23 días. 
Varones, 3.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 25 
Tqtal de defunciones . . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad ~19 
L m 4 » m caían 
Juan Laurin Martín, con Socorro 
Porras Villodres. 
BU SQU DE \NTEQUEHA 
c o i n r m i i i RIIIIEIII IHETIIORGICII " i o s ouinoos" 
M A L A G A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los t a m a ñ o s , 
E n el d e p ó s i t o de Antequeras Alameda, 5 
AGENTE: DEPOSITARIO: 
M A N U E L D I A Z IÑIGUEZ 
L 
MA»£RUELOS 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
E 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMTEQUERM 
Patatas PÜÍIIS 
y icelte de oilu 
se |venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle LAGUNA 
núm. IT.—Teléfono 169. 
0 los precios siplenles: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 ptas. 
al detall . . . » 0,30 » 
Aceite aflejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 » 
» #» el litro . . . 1,50 > 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASCO 
J A M T E Q L J E R X ] 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 3 4 
E L S I 6 L 0 X X fCTMI] T.jRB 
EL SOL DE BKTEJBEBB i I l l j l j l u l ' u A ^ 
E 
L.os mejores Rostros 
Manteca5o$, Ho$co$ y Alfajores 
EIQOISITfl FflSTfl FLOB DE 8VELLB)19YBL|QENDBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts, 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » » » ^ 1.7d 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
STE NUEVO MODELO DE P R E G I S 
E 
ha sido creado, no solo para >v 
aquellos a quienes encanta la po-
sesión de una bella máquina cien-
tífica, sino para todos los que anv 
feicionon recepciones perfectas... 
Esperamos su visito para darte 
«na demostración y amplios de-
talles sobre este modelo. 
• L A VOZ DE SU A 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO:' 
C A S A V Á Z Q U E Z 
DIEGO PONCE. 12 
